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AI f' FOR INNEn-COMMUNITY  TRADE IN C0{L FOR POi,ilER STATIONS ('l )
The Commission has just appnoved Energy Commiss'ioner, Mr. Brunnerrs, proposaI for
aid'ing rnner-Community trade in coat for powen stations.
The Commission sent two pnoposa[s to the Councit [ast year. Neither has yet been
adopted. These concerned a system of financiaI hetp for the construction of power
stations, and atso a Community system of financia[ aid for coaI and coke stocks.
These proposats are stiLI  va['id, but the Commission believes that a system of
Community aid for the immediate encouragement of sates to pot"rer stations is noll
atso needed. (x)
The coking coat market is at the moment in a state of stagnation because of the
steeL crisis.  The manket for coaI for power stations, on the other hand, is ex-
panding and thus offens the possibitity of taking up suppLementary quantities of
Community coa[, providing the pnice is  competitive.
In 1977, innen-Community tnade in steam coa[ -  main[y fon power stations -  amounted
to some 3-3.5 raiLLion tonnes. PrincipaI suppIiers were the United Kingdom and the
FederaL RepubIic of Germany; the principaI buyers, France and Denmark. Imports from
third countries in 1977 reached some 22 ni [[ion tonnes.
The commission suggests raisins inner-community  .l-?ael?8tr3ff3t  12 niltion tonnes by
offering support fnom the budget of ten European Units of Account per tonne. The
aid envisaged would thus amount to 120 MUCE per ye,lrfor a three year period starting
1 January 1979.
This contribution wilt  onty go a IittIe  way towards covering the difference between
the production costs of domestic coaI and wortd market pnices. The rest wouLd have
to be borne by the pnoducers or by national governments. At present coal can be
'imported into the Community at a pnice of some 30 doltars a tonne against production
costs ranging from some 45 doltars a tonne in the United Kingdomr T5 do[tans in
Germany, T5 do[ars in France and 100 dot[ars in Belgium (an average of about 65 S
a tonne).
(1) c0M(78)70  ru._ (x) See also note P-20 of 23. irria  1978KOMMISSIONEN  FOR DE
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AIDES AUX ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRB  DE CHARBON  POUR CENTRALES(1)
La Commission vient drapprouver [a proposition de M. Brunner envisageant un
systEme communautaire  draides aux 6changes intra-communautaires  de charbon
oour centraIes.
La Commission a d6jA soumis au Conseit, Itann6e dernidre, deux propositions
qui nront pas encore 6t6 adoptdes. Ces propositions traitaient dtune part de
Iroctroi draides financitres b Ia construction de centrales b charbon, dtautre
part drun systbme communautaire draides au financement de stocks conjonctureIs
de charbon et de coke. La Commissiqp;maintient  ces pnopositions,  mais estime
qu'un systAme communautaire d'aideliaxe directement  sur Lraccroissement  des
ventes est aussi n€cessaire.  (x)
Le march6 du charbon b coke connait une stagnation dans La Communautd en raison
de ta crise de tracier. En revanche, Le march6 du charbon pour centrales se
trouve en expansion. II offre Ia possibiLite dt6couLer des quantit6s suppL6-
mentaires  de charbon communautaire, b condition que tes prix soient comp6titifs.
En 1977 [es 6changes intra-cr]mmunautaines de charbon-vapeun -notamment b desti-
nation des centrates 6lectriques * ont atteint entre 3 et 315 miil.iorsde tonnes.
Les principaux  fournisseurs 6taient Ia Grande-Bretagne et ta R6pubtique F6d6raLe
d'AtIemagne; tes pnincipaux  acheteuns, Ia France et te Danemark. Les importations
en provenance des pays tiers ont atteint de que[ques 22 nitLions de tonnes.
La commission  propose d'accroftre res 6chanses intna-comrrn"rf3,F!3i393;y?FBHtr2  mit
mi[[ions de t et prr?oit b cet effet une aide sur te budget de ta Communaut6 se mon-
tant b 10 UCE par tonne. Le montant totat de L'ajde que serait 6tal.6e sur trois
ans et entrerait en v'igeur te 1er janvier 1979 serait de 120 MUCE par an.
Une petite partie seu[ement de tt6cart entre Les co0ts de production du charbon
communautaire et tes prix du march6-mondiaI  serait ainsi couverte, te reste devant
6tre supportd par les producteurs  ou par [es Etats membnes. Actuettement, on peut
importer du charbon au prix de 30 S [a tonne. En revanche, [es coCts de broduction
vont de 45 I  La tonne au Royaume-Uni b 75 I en Attemagne,  75 I en France et 100 I
en Belgique (soit un moyen de pn6s de 65 B La tonne).
(1 ) c0M(78)70
(x) voir aussi note P-20 du 23.2.78